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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sebab 
pada hakikatnya pendidikan sebuah bangsa dapat menentukan proses pembangunan 
suatu negara di masa depan. Dalam pendidikan di negara kita, terdapat lima mata 
pelajaran inti, salah satunya matematika. Karena matematika selalu diberikan pada 
setiap jenjang pendidikan, demikian pula kegiatan yang kita lakukan tidak pernah 
terlepas dari matematika, jelas penting sekali bahwa kita harus mengetahui dan 
memahami hakikat dan esensi dari matematika itu sendiri.  
Matematika merupakan bekal pengetahuan dasar dan pembentukan mentalitas 
setiap siswa selanjutnya. Matematika adalah alat hitung yang kita gunakan setiap hari 
dari yang mudah hingga yang rumit, dan alat untuk memahami alam di sekitar kita. 
Kemajuan jaman dari masa ke masa tidak terlepas dari bantuan matematika. Tanpa 
menggunakan matematika, kehidupan sosial tidak akan berjalan mulus. Proses 
matematika adalah proses komunikasi guru-siswa, dimana guru harus mampu 
memberikan pelajaran kepada siswa dan mencapai tujuan mereka.  
Tujuan pembelajaran matematika yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan tahun 2013 adalah untuk meningkatkan kecerdasan khususnya 
kemampuan siswa tingkat tinggi, mengasah kemampuan siswa dalam memecahkan 
masalah secara sistematis, mendapatkan hasil belajar yang baik, mendidik siswa untuk 
mengemukakan ide, khususnya dalam penulisan karya, dan penanaman karakter. 
Karena matematika selalu ada pada setiap jenjang pendidikan, demikian pula 
kegiatan sehari-hari yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari matematika, jelas 
penting sekali bahwa kita harus mengetahui dan memahami hakikat dan esensi dari 
matematika itu sendiri. Namun ironisnya banyak masyarakat beranggapan bahwa 
belajar matematika merupakan momok yang menakutkan saat berada dibangku 
sekolah. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, dapat karena pribadi siswa, guru, 
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sarana dan prasarana serta lingkungan belajar dan lingkungan tempat tinggal siswa itu 
tersendiri. 
Jika ditinjau dari faktor pribadi siswa sendiri bisa disebabkan karena 
ketidaksiapan siswa dalam aktivitas menerima pembelajaran matematika ketika 
dikelas. Selain itu, faktor lainnya bisa juga disebabkan dari pribadi guru yang dalam 
penyampaian materi pelajaran sulit diterima oleh siswa, sehingga berdampak pada 
ketidakpahaman siswa terhadap objek yang sedang dipelajarinya dan akhirnya belajar 
matematika itu sulit. Kemudian bisa oleh faktor sarana dan prasarana, yang kurang 
menunjang sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa yang rendah. Lalu bisa oleh 
faktor lingkungan, karena salah satu faktor pendukung terhadap pengaruh hasil belajar 
anak adalah dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman. 
Terkait dengan sistem pembelajaran tersebut, pada kenyataannya banyak yang 
lebih menitikberatkan pada hasil belajar siswa tanpa memperhatikan pentingnya jalan 
proses pembelajaran itu sendiri. Padahal, kegiatan pembelajaran turut menilai setiap 
proses aktivitas yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kurang 
dilibatkannya siswa dalam proses pembelajaran tentu akan berpengaruh pada hasil 
belajar siswa. Karena itu, hendaknya kegiatan pembelajaran yang terjadi tidaklah 
berbentuk satu arah (pasif) dimana guru berceramah siswa mendengarkan, tetapi jauh 
lebih baik jika menerapkan sistem multi arah (aktif).  
Hal yang melatarbelakangi dilaksanakan penelitian ini adalah karena peneliti 
menemukan masalah yang tergambar jelas dalam proses hasil belajar siswa kelas IV 
SDN Kemakmuran I Tahun Pelajaran 2020/2021 yang masih terbilang rendah dan hal 
itu sebagai akibat dari proses aktivitas pembelajaran yang dirasa kurang maksimal. 
Juga dikuatkan dari rata-rata kelas yang minim untuk mencapai KKM yaitu, 65. Dari 
sejumlah 30 siswa baru 40% atau 12 siswa saja yang mampu mencapai KKM. Hal ini 
tentu cukup memprihatinkan, mengingat bahwa matematika ialah ilmu yang selalu ada 
dalam setiap jenjang pendidikan. 
Guna menyelesaikan masalah itu, dibutuhkan suatu metode yang sesuai dalam 
mengatasi permasalahan oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan kontekstual atau 
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CTL karena siswa belum paham bagaimana menghubungkan materi dengan kenyataan. 
Hal ini karena proses yang mereka terima hanyalah hafalan materi, dan tidak 
menerapkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil 
belajar siswa.  
Menurut Elanie B. Johnson dalam Rusman (2011: 187), pembelajaran CTL yaitu 
suatu hal yang memacu untuk berfikir agar merangkai struktur yang bermakna dan 
mengkaitkan konten pelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian menurut Agus 
Suprijono (2013: 85), pembelajaran CTL yaitu konsep yang mengkaitkan antaraa 
pelajaran dan kehidupan nyata untuk membuat siswa berpikir bagaimana cara 
mengaitkan ilmu pelajaran dengan kehidupan sebagai proses bermasyarakat.  
Terkait dengan kondisi serta masalah yang telah dipaparkan tersebut, supaya 
hasil belajar siswa kelas IV SDN Kemakmuran I meningkat, peneliti memilih untuk 
menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Sutardi dan Sudirjo (2007, hlm. 96) pembelajaran kontekstual 
merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa sekolah dasar untuk 
menerapkan pengetahuan atau teori yang di dapat agar mereka dapat menemukan solusi 
dalam kehidupan nyata.  
Dengan diterapkannya pendekatan CTL dalam upaya peningkatan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SDN Kemakmuran I, diharapkan agar mereka 
mudah untuk memahami suatu teori, karena didalam CTL siswa diajarkan untuk 
menghubungkan antara pelajaran atau materi dalam kehidupan sehari-hari. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah “Apakah 
melalui penerapan pendekatan kontekstual atau  CTL dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran matematika?”.  
Dari rumusan masalah tersebut diperjelas lagi dan dikaji dalam pertanyaan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan pendekatan kontekstual atau 
CTL pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas IV SD? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan kontekstual atau 
CTL pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas IV SD? 
3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan pendekatan kontekstual 
atau CTL pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas IV 
SD? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu “Untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas”. Secara khusus, tujuan penelitian 
ini untuk: 
1. Mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan 
pendekatan kontekstual atau CTL pada pokok bahasan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat di kelas IV SD. 
2. Mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan 
kontekstual atau CTL pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat di kelas IV SD. 
3. Mendeskripsikan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan 
pendekatan kontekstual atau CTL pada pokok bahasan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat di kelas IV SD. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini, yang berkenaan dengan penerapan pendekatan kontekstual 
atau CTL diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan hasil belajar 
peserta didik, khususnya untuk matematika dalam materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang 
besar bagi: 
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a. Bagi Peneliti 
Peneliti diharapkan mampu meningkatkan kemampuan diri dalam karya tulis 
ilmiah, serta untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar siswa dikelas. 
b. Bagi Guru 
Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengolah pembelajaran sebagai 
sesuatu yang menarik dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 
dalam pendekatan kontestual (CTL) 
c. Bagi Siswa 
Dengan diterapkannya pendekatan kontekstual (CTL), diharapkan dapat 
meingkatkan pemahaman serta motivasi dan keterlibatan aktif para siswa sehingga 
hasil belajar yang diperoleh juga dapat meningkat sesuai dengan apa yang 
diinginkan.  
d. Bagi Sekolah 
Memfasilitasi para guru mengembangkan pemahaman mengenai penerapan 
pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL) dalam rangka memperbaiki sistem 
pembelajarannya di sekolah. Disamping itu, peningkatan kemampuan 
pembelajaran serta profesionalisme para gurunya akan berdampak pada 
peningkatan kompetensi sosial. 
 
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 
Laporan penelitian ini ditulis berdasarkan susunan penelitian, diawali dengan 
bab pendahuluan dan diakhiri oleh kesimpulan dan rekomendasi. Secara rinci struktur 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Bab I berisi pendahuluan, 1.1 Latar Belakang; 1.2 Rumusan Masalah; 1.3 
Tujuan Penelitian; 1.4 Manfaat Penelitian dan; 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi. 
Bab II berisi kajian teoritik yang memparkan teori-teori yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilaksanakan. 
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Bab III berisi metode penelitian yang berisikan rincian mengenai; 3.1 Jenis dan 
Desain Penelitian; 3.2 Subject Penelitian, 3.3 Lokasi Penelitian; 3.4. Prosedur 
Penelitian; 3.5. Pengumpulan Data; 3.6 Analisis Data; 3.7. Definisi Operasional 
Bab IV berisi temuan dan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan. 
Bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi terhadap hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan. 
 
 
